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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé à Allennes-les-Marais suite au dépôt d’une
demande  de  permis  de  construire  sur  une  surface  de  46 153 m2.  L’intervention
archéologique a été réalisée par l’Inrap du 05 au 11 février 2013.
2 L’emprise destinée est située au sud de l’agglomération, au lieu-dit « le Bail du Prince ».
Elle est bordée au nord et à l’est par le chemin des Bas Bonnier et son prolongement
actuel qui passe devant l’emprise et en assure l’accès.
3 Le  site  diagnostiqué  appartient  au  bassin  versant  de  la  vallée  de  la  Deûle ;  plus
précisément, il est implanté sur un versant limoneux exposé au nord-ouest. L’altitude y
est comprise entre 27 et 25 m.
4 Les résultats du diagnostic sont décevants puisqu’aucune occupation ancienne n’a été
mise  au  jour.  Le  plan  illustre  la  présence  d’un  nombre  important  de  petits  fossés,
exempts de mobilier archéologique, très probablement liés à des pratiques culturales
d’époques moderne ou contemporaine. La découverte des restes d’une voie métrique
constituée de petits fossés comblés de schiste noir (ballast) a permis d’identifier une
occupation du terrain au cours de la première guerre mondiale. Le tracé de cette voie
est visible sur le fond cartographique Memory Map réalisé en 1918.
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